




10 июня 2009 года директор Российского кардиологического научно-про-
изводственного комплекса, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской и Государственных премий, академик Российской академии наук и Рос-
сийской академии медицинских наук Евгений Иванович Чазов отметил свой 
юбилей.
Прослеживая необыкновенную жизнь этого выдающегося человека, пол-
ную неуемной энергии, открытий, да и просто трудовых будней, понимаешь, 
что ему дан огромный дар – дар жить и трудиться для других. Благодаря Евгению Ивановичу медицина 
нашей страны сделала огромный прорыв вперед. Более пятидесяти лет своей жизни он отдал кардиологии. 
Он сам является сердцем нашей медицины.
Блистательный ученый с мировым именем, выдающийся специалист-кардиолог, крупный организатор 
здравоохранения. Его исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний, и в первую очередь по 
проблеме тромбоза артериальных сосудов, являются бесценным вкладом в развитие экспериментальной и 
клинической кардиологии. Внедренный в клиническую практику метод тромболизиса, безопасность кото-
рого Евгений Иванович испытал на себе, широко используется во всем мире и позволяет сохранять жизнь 
миллионам пациентов. Научные и организационные разработки по проблеме инфаркта миокарда легли в 
основу впервые созданной в мировой практике системы поэтапного лечения этого одного из самых распро-
страненных заболеваний, что позволяет ежегодно возвращать к продуктивному профессиональному труду 
сотни тысяч таких больных.
Ученик академика Александра Леонидовича Мясникова, теперь он сам является основателем целой 
клинической школы. Созданная им система оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями была признана лучшей в мире и является основой для совершенствования кардиологической помо-
щи с учетом новых достижений современной науки.
Большое место в научных исследованиях Евгения Ивановича заняли теоретические и практические 
вопросы в таких областях кардиологии, как атеросклероз, артериальная гипертония, аритмология, восста-
новительное лечение, разработка новых антикоагулянтных и фибринолитических лекарственных средств, 
геннотерапевтических препаратов, блокаторов воспалительных процессов при атеросклерозе. Многие ис-
следования, проводимые под его руководством, являются уникальными.
Академик РАН и РАМН, один из лучших министров здравоохранения СССР, организатор кардиоло-
гической службы в стране, начальник 4-го Главного управления Минздрава на протяжении более 20 лет, 
генеральный директор кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава России. Этот 
список можно продолжить, как и список наград и званий.
Широко известна и международная деятельность Евгения Ивановича. В 1982 году в Москве он орга-
низовал и был президентом IX Всемирного конгресса кардиологов, Первой Международной конференции 
по превентивной кардиологии (Москва, 1985 г.), которая стала традиционной и проводится каждые четыре 
года в разных странах. В 1985 году вместе с профессором Лауном (США) они организовали и возглави-
ли международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», удостоенное Нобелевской 
премии мира.
О заслугах Евгения Ивановича невозможно рассказать на одном листе бумаги, но они отпечатались в 
книге судеб многих тысяч людей, спасенных им. А это – лучшая награда для врача, отдавшего всю жизнь 
своей профессии. Евгений Иванович – Врач с большой буквы, для которого всегда был важен именно че-
ловек, его путь и здоровье.
Коллектив Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени акаде-
мика В.И. Шумакова во главе с директором Сергеем Владимировичем Готье, редакция нашего журнала 
желают Вам, дорогой Евгений Иванович, новых творческих успехов, крепкого здоровья, радости, бодрости 
духа, и конечно же, долгих-долгих лет жизни.
